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  It is well-known that physical decline is caused by aging and sedentary lifestyle, however factors 
which induce sedentary lifestyle are still unclear. We investigated relationships of physical activity of 
community-dwelling older adults with transportation modes, psychological statuses, social networks, 
and neighborhood environments. Our results reveal that 1) social networks are directly related, and are 
indirectly related with physical activity through a reduction of psychological distress; 2) frequency of 
going out by bicycle and by motor vehicle are positively linked with physical activity; and 3) 
environmental characteristics would be more important for engaging in leisure-time physical activity 
except walking than for exercising by walking alone. 
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協力が得られた 570 名を対象とした。 
調査項目：「身体活動量（Physical Activity Scale 
for the Elderly）（Washburn et al., 1993）」、「抑
うつ度（Geriatric Depression Scale）（Sheikh & 
Yesavage, 1986）」、「ソーシャルネットワーク
（Lubben Social Network Scale）（Lubben, 
1988）」、「住居周辺の環境（International 
Physical Activity Questionnaire Environment 











































自転車利用頻度 .17 * .05 － .01 .10 *
乗物利用頻度 .11 .04 .25 * .23 *
〈抑うつ度〉
Geriatric Depression Scale － .09 － .11 － .08 － .16 *
〈ソーシャルネットワーク〉
Lubben Social Network Scale .17 * .21 * .04 .23 *
* P  < .05
調整済み r2 .12 .16 .11 .24
β : 年齢，性，教育年数，等価所得，喫煙歴，運動器疾患歴，脳血管疾患歴，
　　心臓疾患歴，糖尿病歴によって調整された標準偏回帰係数
表1 身体活動量に対する重回帰分析 （角田ら，日老年医学会雑誌 48: 516-523, 2011）
余暇活動量 家庭内活動量 仕事関連活動量 総活動量








































Geriatric Depression Scale (GDS)
　GDS 得点† ― .29 * ― .14 ― .19 * ― .23 * ― .16 * ― .10 ― .33 * ― .27 *
〈 因子得点 〉
　うつ気分† ― .27 * ― .11 ― .15 ― .18 * ― .15 ― .08 ― .29 * ― .21 *
　ポジティブ感情の低下† ― .28 * ― .09 ― .10 ― .18 * ― .09 ― .01 ― .23 * ― .16 *
　エネルギー減退† ― .30 * ― .15 * ― .19 * ― .25 * ― .15 ― .09 ― .33 * ― .28 *
Lubben Social Network Scale (LSNS)
　LSNS得点 .25 * .22 * .26 * .29 * .17 * .04 .37 * .31 *
〈 因子得点 〉
　家族ネットワーク .27 * .13 .18 * .22 * .15 .12 .32 * .27 *
　友人ネットワーク .22 * .21 * .23 * .13 .12 .14 .30 * .26 *
　相互ソーシャルサポー
ト
.17 * .07 .25 * .21 * .12 ― .03 .29 * .15 *



















余暇活動量 家庭内活動量 仕事関連活動量 総活動量





 Inoue et al.（2009）の International Physical 
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